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Le Mans – 70-78 rue du Pré
Sauvetage urgent (1994)
Gérard Guillier
1 La proximité d’importants vestiges antiques et médiévaux justifiait, au 70-78 de la rue
du  Pré,  la  réalisation  de  sondages  exploratoires  liés  à  une  importante  opération
immobilière. Les diverses tranchées réalisées mécaniquement se sont toutes révélées
négatives.  En  conséquence,  la  levée  de  l’hypothèque  archéologique  pesant  sur  les
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